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ABSTRAK 
 
Renza Rovi, 8115067546, pengaruh efikasi diri dan komitmen organisasi terhadap 
kinerja pada karyawan PT Masaji Tatatanan Container (MTCON). Skripsi, 
Universitas Negeri Jakarta, Jurusan Pendidikan Administasi Perkantoran. Jakarta. 
 
 Tujuan penelitain adalah Untuk mengetahui pengaruh antara efikasi diri dan 
komitmen organiasi baik secara parsial maupun secara simultan dengan kinerja 
karyawan di PT Masaji Tatatanan Container (MTCON) Divisi Repare dan 
Maintenance. Metode penelitain menggunakan kuantitatif dan kualitatif dengan 
populasi pegawai divisi Ripare and Maitenance, dengan jumlah sampel sebanyak 
79 orang secara random, teknik analisis data mengunakan uji korelasi dan regresi 
serta uji hipotesis.  
 Dari hasil pengujian parsial pada hipotesis pertama; efikasi diri dengan 
korelasi 0.669 dengan demikian ada hubungan positif  kuat antar variabel, hasil uji 
persamaan regresi Y = 9,010 + 0,583X1 dengan demikian nilai murni atas variabel 
kinerja 9,010 sedangkan kontribusi variabel efikasi diri 9,010 hasil uji hipotesis 
terlihat thitung 7,906 > ttabel 1.960 maka (Ha) diterima dimana ρ=0,000 < α=0,05 
maka efikasi diri dinyatakan signifikan terhadap variabel Kinerja. Pada hipotesis 
kedua; komitmen orgnaisasi nilai korelasi 0,641 dengan demikian ada hubungan 
positif kuat antar variabel dengan nilai persamaan regresi Y=2.895+0.300X 
dengan demikian nilai murni variabel kinerja 2.895 dimana nilai kontribusi 
sebesar 0.300, hasil uji hipotesis thitung 7,325 > ttabel 1,960 maka (Ha) diterima 
dengan ρ=0,004 < α=0,05 variabel  komitmen organiasi  dinyatakan signifikan 
terhadap variabel kinerja. Hasil uji hipotsis secara simultan dengan korelasi 0,759 
sehingga ada hubungan positif sangat kuat antara variabel dengan nilai persamaan 
regresi Y=-0.432 + 0.407X1 + 0,193X2 dengan demikian nilai murni variabel 
kinerja sebesar -0,432 sedangkan kontribusi variabel Self efficacy sebesar 0.407 
untuk kontribusi variabel komitmen organiasi sebesar 0.193 dengan demikian 
efikasi diri memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan dengan komitmen 
orgnaisasi.  Hasil uji hipotesis  Fhitung 51,785 > Ftabel 3,15 maka (Ha) diterima 
dengan ρ=0,000<α=0,05 maka variabel independen (efikasi diri dan komitmen 
organiassi) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pada 
karyawan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Renza rovi, 8115067546, Effect of Self efficacy and Organizational commitment 
to the Performance of Employee PT Masaji Tatanan Container (MTCON), Thesis, 
State University of Jakarta, Department of Education Office Administration. 
Jakarta. 
 
The research goal is to determine the effect self efficacy and organizational 
commitment either partially or simultaneously with the performance of employee 
at PT Masaji Tatanan Container (MTCON) repair and Maintenance Division. 
Research method uses quantitative and qualitative employee population on repare 
and maintenance division, with a sample size 79 people at random, using data 
analysis techniques of correlation and regression, and hypothesis testing. 
From the result of partial test the first hypothesis; self efficacy with 0.669 
correlation thus there is a strong positive relationship between variables, the test 
results of regression equation Y = 9.010 + 0.583X1 thus the value of the variable 
performance of 9.010 pure while the contribution of self efficacy variables 9.010 
visible results of hypothesis tcount 7,906> ttable 1.960 the (Ha) is accepted where  
ρ=0,000 < α=0,05 then the self efficacy variable was significant to performance. 
In the second hypotesis;  organizational commitment 0,641 correlation value thus 
there is a strong positive relationship between variables with the value of the 
regression equation Y=2.895+0.300X thus the value of the pure performance of 
2895 where the value variable contriution 0.030, tcount 7,325 > ttable 1,960 
hypotesis test result then (Ha) is accepted by ρ=0,004 < α=0,05 organizational 
commitment variable was significant to the variable performance. Hypotesis test 
result simultaneously with 0,759 correlation so that there is a very strong positive 
relationship between the variables with the reggresion equation Y=-0.432 + 
0.407X1 + 0,193X2 thus pure value of -0,432 variable performance while 
contributing variable self efficacy 0,407 for organizartional commitment variable 
is 0.193 thus self efficacy has a greater contribution than organizational 
commitment. Hypostesis test result Fhitung 51,785 > Ftabel 3,15 the (Ha) is accepted 
by ρ=0,000<α=0,05 then the independent variable (self efficacy and 
organizational commitment) simultaneously significant positive effect on 
performance to employee. 
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